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Programm 
The Lehigh University Choir - Dirigent: Steven Sametz 
,,Adam lay ybounden" 
,,Ave Maria" 
,,Hodie Christus natus est" 
Hubert Bird(* I 936) 
Giovanni Pieriuigi da Palestrina (I 525-1594) 
Giovanni Gabrieli (1555-1612) 
The Lehigh University Choir - Dirigent: Christopher Delp 
,,Agnus Dei" 
,,Salmo I 50" 
Christopher Delp 
Emani Aguilar(* I 949) 
The Lehigh University Overtones (a cappellajazz) 
,,Stuff like that there" Livingston/Evans/Goldsen, arr. Sametz 
Lauren Redeker - Sopran 
Robin Wiley, arr. Greene-Teich-Sametz 
arr. Sametz 
,,I Thought You Knew" 
,,Goodnight, Sweet Dreams, Goodbye" 
The Lehigh University Choir 
Folk Songs from Around the World arr. Sametz 
,,Ne Sedi, Djemo" (Bosnien) 
,,Kein Feuer, keine Kohle" (Deutschland) 
,,Pai duli" (Russland) 
,,Old Time Religion" 
Jeremy Gill and Derek Wilson - Solisten 
Sinfonieorchester des Jungen Ensemble Berlin e.V. - Dirigent: Michael Riedel 
Claude Debussy ( 1862-19 I 8) ,,Petite Suite", arch. Henri Busser 
D. Schostakowitsch ( 1906- I 975) Klavierkonzert Nr. 2, op. 102 
Isabel Hohage - Klavier 
The Lehigh University Choir, Sinfonieorchester des Jungen Ensemble Berlin e.V. 
Dirigent: Steven Sametz 
Steven Sametz (* 1954) aus ,,Carmina Arnoris": 
,,Planctus" - ,,Tarantella" 
Deborah Field - Sopran 
Thomas Gamarello - Tenor 
DEBORAH FIELD - Sopran 
Deborah Field wirkte bei vielen Oratorien, Liederabenden und Opern im 
mittelatlantischen Raum mit. Sie war Gastsolistin beim Mendelssohn Club of 
Philadelphia, der New York Chamber Symphony, dem Philadelphia Chamber 
Chorus sowie der Bucks County Choral Society. Ji.ingste Erfolge feierte sie in 
Beethovens C-Dur Messe, Bachs h-Moll Messe sowie Haydns Schopfung. Sie 
spielte mehrere Opernrollen und sang die Rolle der Mrs. Murry in Libby 
Larsens "A Wrinkle in time". Sie trat als Susanna in der ersten professionellen 
Produktion der Lehigh University "Die Hochzeit des Figaro" auf und wird irn 
September bei der Produktion des "Barbier von Sevilla" mitwirken. 
THOMAS GAMARELLO - Tenor 
Thomas Gamarello ist zukunftiger Musikabsolvent der Lehigh University. Er 
sang sehr haufig Chor- und Solorepertoire. Vergangenen Winter war er der 
Solist der Lehigh UniversityChoral Arts Christmas CD "What Wondrous Love 
ls This". 
ISABEL HOHAGE - Klavier 
Isabel Hohage wurde 1978 in Bad Hersfeld geboren und erhielt seit ihrem 
funften Lebensjahr Klavierunterricht. Von 1993-1998 war sie Schulerin von 
Prof. Heinz Zarbock in Mainz. Sie ist rnehrfache Preistragerin des 
Wettbewerbes "Jugend rnusiziert" und konzertierte rnit verschiedenen 
Kammerensembles irn In- und Ausland u.a. bei einem Soloauftritt mit dem 
Jugend-Sinfonieorchester Kassel. 1998 trat sie ihr Klavierstudium an der 
Berliner Musikhochschule "Hanns Eisler" in der Klasse von Prof. Georg Sava 
an. Ihr Interesse gilt zudem der Liedbegleitung und der Karnmermusik. So 
erhalt sie seit dem Wintersemester 2000 Unterricht in der Liedklasse von Prof. 
Wolfram Rieger. Sie grundete im selben Jahr das Klaviertrio "Adesso". 
MICHAEL RIEDEL - Dirigent Sinfonieorchester des JEB 
Michael Riedel studierte Schulmusik, Instrumentalpadagogik und 
Auffohrungspraxis mit dem Hauptfach Traversflote an der Hochschule der 
Kunste Berlin, sowie Geschichte an der TU Berlin. Seine Dirigierausbildung 
erhielt er bei Marc Piollet, Prof. Christian Grube (Chorleitung) und in Kursen 
des Deutschen Musikrates. A ls Dozent for Querflote, Kamrnermusik und 
Orchesterleitung ist er an den Musikschulen Charlottenburg und Spandau tatig. 
Mit dem Jugendorchester Charlottenburg und dem Stadtischen Chor Meppen 
ft.ihrte er im vergangenen Jahr Mendelssohns Oratorium "Paulus" auf. Im 
Saalbau Neukolln dirigierte er Mozarts "Schauspieldirektor" sowie "Die schone 
Galathee" von Franz von Suppe mit dem Sinfonieorchester des Jungen 
Ensembles Berlin, das er seit 1997 leitet 
STEVEN SAMETZ - Dirigent Lehigh University Choir 
Steven Sametz ist Professor for Musik und Leiter der "Choral Activities" an der 
Lehigh University Pennsylvania sowie kunstlerischer Leiter des A-Capella- 
Ensembles "The Princeton Singers". Er gab Gastdirigate u.a. bei der Taipeh 
Philharmonic Foundation, dem Berkshire Choral Festival, dem 
Niederlandischen Rundfunk Chor und der New York Chamber Symphony. 
Seine Kompositionen wurden bei unterschiedlichen Festivals in der ganzen 
Welt (Schleswig-Holstein, Santa Fe, Salzburg etc.) aufgefohrt. Seine aktuelle 
CD "Colors of Love" wurde rnit dem Grammy ausgezeichnet. Er ist Preistrager 
der "National Endowment for the Arts", des "Connecticut Council for the Arts" 
sowie des "Santa Fe Music Festivals". Seine Kompositionen werden von 
Oxford University Press, Hinshaw Publications und Alliande Music 
herausgegeben. Er hat akademische Grade bei der Yale University, der 
University of Wisconsin - Madison sowie der Hochschule for Musik. 
Der Chor der Lehigh University 
Anita Greene Holly Thompson Matt Ilardi 
Brittany Schaeffer Jeff McDermott Meredith Flaster 
Bryon Yoder Jeremy Gill Meredith Pinckney 
Charles Hagaman Jessica Brams-Miller Mike Farbman 
Christopher Delp Joel Williams Myles Gobellie 
Christopher Frisco John Mierzwa Nadine Sine 
Christopher Janneck John VanDugteren Nathan Zander 
Dan Schankel Jonathan Hargrove Nicole Robertson 
David Z. Farrell Joshua Hammond Raina Savitsky 
Deb Sacarackie Julie Spitzer Robert Thompson 
Deborah Field Justin Moree Ryan Hansen 
Derek Wilson Kirsten Jacoby Ryan Sheaffer 
Devon Battaglia Kristian Trauger Shira Gladstone 
Diana Jeffrey Lauren Redeker Thomas Gamarello 
Elizabeth Stock Lauren VanEmbden Thomas Koontz 
Greg Parent Lorraine Annucci Tiffany Giangiulio 
Hayley Teich Marsha Mierzwa Tyler Tate 
Der Chor der Lehigh-University tragt malsgeblich zurn musikalischen Leben auf dem Campus bei. 
Die ca. 50 gemischten Stimmen des Chores werden am Anfang des akademischen Jahres durch ein 
Vorsingen zusammengestellt. Die Sanger kommen aus alien Hauptfachern der Universitat. Innerhalb 
des Jahres geben sie drei grofse Konzerte auf dem Campus und machen internationale Touren. Der 
Chor konzertiert regelmaflig mit Werken wie der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, der c- 
Moll Messe von Mozart und dem Messias von Handel. Er ist mit dem international bekannten 
Ensemble Chanticleer in New York aufgetreten. An der Lehigh University ftihrte er Monterverdis 
,,Vespro della beata Vergine" (1610) auf. Zu seinem Repertoire gehort neue Musik, darin viele Werke 
eingeschlossen, die nur fur ihn geschrieben werden. In den letzten Jahren waren sie ftinf Mal irn 
nationalen offentlichen Radio zu horen. Zuletzt ftihrten Reisen nach Florida, Kalifornien, Virgin 
Islands, Deutsch land, Osterreich, Frankreich und vor kurzem auch nach Asien. 
Das Sinfonieorchester ist eine Ensemblegruppe des JEB e.V ., einem 1958 gegriindeten, 
gemeinniitzigen Berliner Jugendmusikverein in freier Tragerschaft mit Uber 250 Mitgliedern, dem 
aul3erdem ein Chor und ein Blaserensernble angehoren. 
Das Sinfonieorchester besteht aus etwa 50 Schulern, Studenten und jungen Berufatatigen, die in 
wochentlichen Proben und intensiven Arbeitsphasen aul3erhalb Berlins (zuletzt in Binz auf Riigen und 
in Schierke im Harz) jahrlich mindestens zwei Konzertprogramme einstudieren. Die Stimmproben 
werden von Musikstudenten geleitet. Konzertreisen fuhrten das Orchester in den letzten Jahren nach 
Italien, Frankreich, Danemark, in die Schweiz und die USA 
In gemeinsamen Projekten mit dem Chor des JEB und dem Cantus Domus wurden bislang u.a. 
Mendelssohns 42. Psalm (Solistin: Annette Dasch), Brahms ,,Schicksalslied" und das ,,Requiem fur 
Mignon" (Solistin: Esther Lee) von Schumann aufgefohrt. Im Februar und Dezember 2000 nahm das 
Orchester in Zusammenarbeit mit Studierenden des Studiengangs ,,Oper" und ,,Opernregie" der 
Hanns-Eisler-Musikhochschule an sechs Auffohrungen von Mozarts ,,Schauspieldirektor" irn Saalbau 
Neukolln teil. Eine Sondervorstellung wurde in der Justizvollzugsanstalt Moabit gegeben. ,,Die 
schone Galathee" von Franz von Suppe im April diesen Jahres war das zweite Projekt in diesem 
Rahmen. Ein weiterer Hohepunkt ist der Besuch des Lehigh-University-Choirs aus den USA . 
Im Rahmen einer deutsch-franzosischen Woche werden Mitglieder des Orchesters im Juni 2001 auf 
der lnsel La Reunion im Indischen Ozean Konzerte geben. Im nachsten Jahr ist em 
Orchesteraustausch mit dem dortigen Conservatoire geplant 
Seit 1997 leitet Michael Riedel das Orchester. Neue Mitglieder sind stets willkommen, Proben: 
Donnerstags 19.00 -21.45 Uhr. 
(weitere lnformationen unter Tel.: 0 30/ 3 41 29 20 oder www.junges-ensemble-berlin.de) 
Hat Ihnen dieses Konzert gef all en? 
Mochten Sie gerne mehr iiber uns erf ahren? 
Mochten Sie ein forderndes Mitglied werden? 
Das Junge Ensemble Berlin e.V. freut sich iiber jede Spende. 
Bankverb. 
Rubensstr. 3, 12159 Berlin 
(030) 855 10 96 ( Mo., 18.30-20.00 Uhr) - FAX (030) 855 l O 96 
mail@junges-ensemble-berlin.de 
www.junges-ensemble-berlin.de 
Ktonr: 4359 65 - 104, Biz: l 00 I 00 10 (Postbank Berlin) 
Postadresse 
Telefon 
E-Mail 
Das Sinfonieorchester des Jungen Ensemble Berlin 
I. Violine Bratsche Fagott Horn 
Jee-Hyae An Regine Gu be la Martin Griebenow Mathias Godeker 
Christin Dross Maike Henningsen Bettina Kohls Sven Langer 
Axel Hoefer Felix Kori nth Felix Meyer 
Thorsten Lohan Oliver Muller Flore/Piccolo Sandra Zeuschner 
Gabriele Oelert Barbara Philipp Angela Gerhard 
Elina Roms Christoph Oelmuller Trompete 
Juliane Schlenstedt Violoncello Andrea Wu I ff- W oesten Olaf Lorenz 
Marie Schwarz Tobias Eichinger Alexander Wolff 
Jin-Sun Song Anne Habermann Oboe/Englisch Horn 
Tanja Stolle Judith Klank Christof Balzer Harfe 
Ute Loh beck Ann Kathrin Heroven Frauke Roland 
2. Violine Jorma Lunenburger 
Yerena Barrnann Benjamin Mench Klarinette Pauke 
Annette Kirsch Olaf Wilhelmer Cornelia Fehmann Benjamin Ulrich 
Anne Lauber Maike Theuerkauf 
Helena Lunenburger Kontrabass Schlagzeug 
II-Kang Na Othmar Gimpel Klavier Lasse Gundelach 
Gesa Oldenburg Armin Kramer Mio Kurihara Andre Kollikowski 
Kathrin Pickave Jorg Becker 
Klaus Rapp 
Julia Vettin 
Besonderer Dank gilt den Leitem der Stimmproben Gabriele Oelert, Helena Luneburger, 
Barbara Philipp, Jorma Luneburger und Anne Habermann. 
Claude Debussy (*21.08.1862 Saint-Germain-en-Laye; t 25.03.1918 Paris) 
,,Petite Suite" 
Die "Petite Suite" aus dem Jahre 1889 war zunachst ein Klavierstuck for zwei Klaviere. Es wurde 
von Henri Busser, der sowohl Schuler von Gounod als auch Freund und Assistent von Debussy war, 
for Orchester instrumentiert. 
FUr Debussy fand diese Komposition ihren Ursprung in den Erlebnissen eines Sommertages. Davon 
zeugen schon die Titel zumindest des ersten und des zweiten Satzes dieses Werkes,"En bateau" und 
"Cortege". 
Dal3 einer Komposition solcher Programmatik in der Besetzung eines ganzen Sinfonieorchesters 
rnehrAusdrucksmoglichkeiten zur Verfogung stehen, als wenn "nur" zwei Klaviere diese schone 
Musik zum Erklingen bringen, liegt auf der Hand. Debussys aulierst sensible Komposition, die die 
EindrUcke eines Tages so dezidiert darstellt, fordert eine klangvollen Instrumentierung geradezu 
heraus, wie Busser sie dann vornimmt. 
Das beginnt schon im ersten Satz, mit dem das schaukelnde Boot auf einem See dargestellt werden 
soil. So deutet zunachst die Harfe das leichte Schaukeln des Bootes an, spater Ubernehmen diese 
Funktion aber auch Floren und Geigen. 
Im zweiten Satz, wo eine landliche Prozession vor uns voruberzuziehen scheint, erfullt v.a. das 
Schlagwerk eine wichtige Funktion, indem es die rhythmische Beschwingtheit dieses Umzugs 
untermauert und der gesamten Szenerie noch mehr Naturlichkeit vermittelt. 
Ahnlich landlich, doch weitaus wehmUtiger, erklingt das "Menuet", dessen Thema durch den 
charakteristischen Klang der Kombination aus Englisch Horn und Oboe eingeleitet wird und von den 
Geigen und Holzblasern zum Erklingen gebracht wird Aber auch hier verbleibt das Thema nicht bei 
diesen Instrumenten, sondern bewegt sich wie eine gro!3e Gruppe von Tanzenden Uber einen Platz 
durch die einzelnen Stimmen des Orchesters. 
Tanzerisch bleibt auch der letzte Satz, das "Ballet", beherrscht durch vie( Schlagwerk, unterstutzt 
durch das haufige pizzicato der Streicher, und ein standiges Auf und Ab der Tempi und der Dynarnik. 
Die Vielfaltigkeit des unterschiedlichen Klanges der Orchesterinstrumente ist hier wieder sehr 
prasent, 
Othmar Gimpel 
Claude Debussy aufeinem 20-Franc-Schein 
Dimitrij Schostakowitsch (* 25. Sept. 1906, Petersburg, - t 9. August 1975, Moskau) 
Klavierkonzert Nr. 2, F-Dur 
Das Klavierkonzert Nr. 2 wurde seinerzeit nicht der Wert zugesprochen, den es verdient. AuBerte sich 
Schostakowitsch zwar selbst nach Beendigung der Komposition kritisch Uber sein eigenes Werk ("lch 
komponiere schlecht. !ch habe ein Klavierkonzert beendet, das keinerlei kunstlerische oder ideelle 
Werte besitzt."), so mag das an der allgemeinen Situation liegen, in der sich der Komponist zu dieser 
Zeit befand: sowohl die Kulturpolitik dieser Zeit, die ihm das Komponieren erschwerten, wie auch 
gesundheitliche Probleme, die u.a. nicht erlaubten, dieses Konzert selbst in der Offentlichkeit zum 
Erklingen zu bringen, verdunkelten sein Gernut. Es steckt in diesem Werk, das Schostakowitsch 
seinem Sohn Maxim widmete (deres auch am 10.05.57 an seinem 19. Geburtstag zur Urauffuhrung 
brachte), jedoch weit mehr, als der erste Eindruck zu vermitteln scheint. 
Der erste Satz ist von der Thematik recht leicht durchschaubar. Die Holzblaser lassen das erste 
Thema erklingen, das recht naiv, geradezu kindlich dahintanzelt. Das Klavier iibernirnrnt sofort die 
Fiihrung mit dem zweiten Thema, verfallt aber schnell im dritten in einen rhythmischen "Zweikarnpf" 
mit den Streichern, die als scheinbare Sieger dieses kurzen Gefechtes das Hauptthema aufnehmen. Es 
folgt ein weniger aggressiver, nahezu lyrischer Zwischenteil, ohne daf er dem Satz die rhythmische 
Raffinesse entzieht. Das zweite Thema wird nun wiederurn von den Holzblasern aufgegriffen. Es 
entwickelt sich hieraus ein Kampf zwischen alien Gruppen des Orchesters, in dem jede Gruppe sich 
durch die verschiedensten rhythmischen und musikalischen Besonderheiten die Fuhrung zu ergreifen 
versucht, bis nahezu versohnlich in einheitlicher Rhythmik der gesamte Klangapparat die Kadenz des 
Klaviers vorbereitet. Der Satz endet im Erklingen des ersten Themas in F-Dur, das in keiner Weise 
diesen zweiten Satz vermuten laBt. 
Im zweiten Satz wird der in Schostakowitschs Solokonzerten so typische Kontrast besonders deutlich 
horbar: vom ganzen Tumult des Vorangegangenen ist nichts mehr zu spiiren. Die Streicher, sarntlich 
rnit Dampfer, lassen eine Sarabande inc-moll erklingen und treten sofort beim Erklingen des Klaviers 
hinter dieses zuruck. Von nun an hat das Orchester die Funktion des Begeleitenden inne, war es noch 
irn ersten Satz maBgeblich an der Gestaltung beteiligt. Besonders deutlich tritt dies zutage, wenn sich 
Uber 10 Takte hinweg das Klavier entfaltet und nur vom Solo-Hom, das einzige Blasinstrument dieses 
Satzes, das ein liegendes g erklingen laBt, begleitet wird. Das Thema des Satzes laBt die 
Verlebendigung einer Erinnerung vermuten, was fur Schostakowitsch nicht abwegig scheint, der 
sagte: "Ich for meine Person stelle Programmatik der lnhaltlichkeit gleich. Ohne einen bestimmten 
Ideengehalt kann Musik nicht wertvoll, lebendig und schon sein. Der Komponist ( ... ] muf (das] 
Programm nicht ankundigen, er muf es aber als ideelle Grundlage seines Werkes vor Augen haben." 
Der letzte Satz schliebt attacca an und kehrt in seiner thematischen Kindlichkeit gewissermaBen 
zuriick zum Beginn des ersten Satzes. Aber auch die kornplizierte Rhythmik meldet sich zuruck: das 
Hauptthema des dritten Satzes erklingt in einem 7/8tel-Takt, rnit den verschiedensten Taktwechseln 
durchmengt. Auch harmonische Verschiebungen auf engsten Raum bleiben nicht aus. Im fortissimo 
erklingt zum Ende hin nochmals eine - dem ersten Satz ahnlich - "versohnliche" Figur und schlieBt 
bei aller Unkonventionalitat des Werkes konventionell in F-Dur. 
Othmar Gimpel 
Steven Sametz (* 1954) 
aus ,,Carmina Amoris": ,,Planctus", ,,Tarantella" 
Aus dem Werk ,,Carmina Arnoris" von Steven Sametz erklingen heute abend lediglich die Satze 
,,Planctus" und .Tarantella". In Auszligen ist hier der Text Sarnetz' zur Uraufftihrung wiedergegeben: 
"Schaffen Liebende Traurne for sich selbst? 
Am Anfang war die ldee, eine Choral-Sinfonie for "Lehigh University Choral Arts" zu schreiben, ein 
Traum. lch begann im Sommer 2000 nach Texten zu suchen und den ersten Satz im August zu 
skizzieren. Die mittelalterlichen lateinischen Texte - Epigramme, Marginalien und Liebesbriefe aus 
dem 4. bis 13. Jh. -, die von Klerikern und Nonnen geschrieben wurden, waren eine Offenbarung. lch 
war von der Schonheit der Sprache, der Frische der Gefuhle, die durch die Jahrhunderte hindurch zu 
uns sprechen, angetan. Es schien, daf sich in alien Dingen der Liebe - Sehnsucht, Begierde, 
Wehklage, Traurne schlafloser Nachte und Streit - nichts von damals zu heute geandert habe. 
Die ersten geschriebenen Noten spiegeln die Quelle des Textes wieder: Ich begann rnit einern 
gesangsahnlichen Motiv for "Quo fugis amabo?". Der Gesang verwandelt sich selbst im Laufe der 
Sinfonie und wird zur Grundlage einer Fantasie im letzten Satz. Das andere Motiv des ersten Satzes, 
das immer wiederkehrt, ist der Schauplatz des Textes des Ausonius aus dem 4. Jh.: "Aber glauben 
wir, daf jene, die lieben, sich selbst Traurne erschaffen?". Diese Frage bleibt am Ende des ersten 
Satzes unbeantwortet, in dem der Jungling (Solo-Tenor) nach seiner Geliebten auf der anderen Seite 
des Meeres sucht, und als Antwort horen wir die Sopranistin, die uber das Mondlicht beschienene 
Wasser hinweg singt: "Laf dieses Licht ein Yersprechen unserer Liebe sein". 
Jeglicher Friede wird von der Tarantella zerschlagen. Traditionell ist die Tarantella ein Tanz wilder 
Ekstase; hier wird der Solo-Tenor in einen Zustand von Tumult und jugendlichern Begehren 
zuruckversetzt. Dies wird zum dritten Satz "Planctus", eine hauptsachlich wortlose Wehklage, 
geschrieben for Kammerchor und Sopran aus dem Off Der ferne Klang des Soprans verleiht der Idee, 
dal3 einer ohne Liebe gleich einer Stimme ohne Klang ist, zusatzlichen Schmerz . 
. . ) 
Carmina Arnoris ist geschrieben for Sopran - und Tenorsolisten, Sopran aus dem Off, grof3en Chor 
und Kammerchor, zwei Flaten, Piccoloflote, zwei Oboen, Englisch-Horn, zwei Klarinetten, 
Bafsklarinette, zwei Fagotte, Kontrafagott, vier Horner, drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Harfe, 
Celesta, Klavier und grof3es Schlagwerk. Das Werk ist den Musen gewidmet, die mich in meinem 
Leben inspirierten: John Sauermann, John Aler, Bear Sebastian, deren Erinnerung "Planctus" 
gewidmet ist, Carmen Pelton und Deborah Sacarakis ( ... )." 
(Ubersetzung: Bettina Kohls) 
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